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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin dan jenjang 
pendidikan terhadap schadenfreude pada generasi Z di sosial media. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap 
schadenfreude di sosial media, perempuan lebih intens dalam mengekspresikan 
schadenfreude dibandingkan dengan laki-laki. Ada perbedaan jenjang pendidikan 
terhadap schadenfreude di sosial media, individu dengan pendidikan dasar lebih 
intens dalam mengekspresikan schadenfreude dibandingkan dengan individu 
dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinngi. Subjek penelitian 
adalah generasi Z yang bermain sosial media di Kota Semarang. Terdiri dari 
subjek dengan lulusan SMP, SMA, Perguruan Tinggi dengan tetap 
memperhatikan kriteria subjek seperti generasi Z (berusia 16 – 25 tahun), aktif 
bermain sosial media (Twitter, Instagram, dan whatsapp), dan berdomisili di Kota 
Semarang. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Schadenfreude yang disusun 
dari aspek yang dikemukakan oleh Van Dijk dan Ouwerkerk (2014), yang sudah 
teruji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
analisis varians dua faktor (two way anova). Hasil penelitian menunjukan ada 
perbedaan pada jenis kelamin, perempuan lebih intens dalam mengekspresikan 
schadenfreude dibandingkan dengan laki-laki (p=0.029, ≤0.05), dan ada 
perbedaan pada jenjang pendidikan, pendidikan dasar lebih intens dalam 
mengekspresikan schadenfreude dibandingkan dengan pendidikan menengah 
dan pendidikan tinggi (p=0.001, ≤0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan 
hipotesis yang diajukan diterima. 
 



























This study aims to determine the differences in sex and educational levels of 
schadenfreude in generation Z on social media. The hypothesis put forward is 
that there are differences between men and women against schadenfreude in 
social media, women are more intense in expressing schadenfreude than men. 
There are differences in educational levels towards schadenfreude in social 
media, individuals with basic education are more intense in expressing 
schadenfreude compared to individuals with lower levels of education and high 
education. Research subjects are generation Z who play social media in 
Semarang City. The subjects are of graduates from junior high school, senior  
high school/ vocational school, and college while still paying attention to subjects 
criteria such as generation z (aged 16 – 25 years old), actively playing social 
media, and domiciling in Semarang City. The measuring instrument used is the 
Schadenfreude scale which is compiled from the aspects proposed by Van Dijk 
and Ouwerkerk (2014), which have been tested for validity and reliability. The 
data analysis technique used the two factor analysis of variance test (two way 
anova). The results of the study showed that there is an influence of sex, women 
are intesest in expressing schadenfreude than men (p=0.029, ≤0.05), and 
there is the fluence of education level on schadenfreude, individuals with 
basic education are intesest than individuals with secondary and higher 
education levels in expressing schadenfreude (p=0.001, ≤0.05). Thus it can be 
concluded that the proposed hypothesis is accepted. 
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